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BAB VI Penutup 
 
6.1 Kesimpulan 
Bardasarkan pengujian alat dan hasil analisa terhadap data yang telah diperoleh maka pada 
bab ini dapat ditarik kesimpulan:  
1. Power bank solar cell ini disusun oleh 6 buah cell solar cell yang masing-masing cell-nya 
menghasilkan output 2 volt 600 mA cell dari solar cell lalu dirangkai seri kemudian 
diparalelkan dengan bertujuan untuk mengejar tegangan dan arus yang dibutuhkan pada baterai 
maupun pada handphone hingga menghasilkan 4 volt 600 mA. 
2. Solar cell memanfaatkan energi panas cahaya matahari yang dirubah menjadi energi listrik.  
3. Modul step up DC to DC pada rangkaian solar cell berfungsi sebagai switching regulator yang 
dimaksudkan untuk menstabilkan tegangan yang dihasilkan pada baterai power bank dengan 
tujuan agar keluaran tegangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengisian handphone. 
4. Solar cell akan menghasilkan keluaran tegangan dan arus yang konstan atau stabil pada saat 
kondisi cuaca sedang cerah dan sinar matahari sedang terik-terinya tepatnya pada saat siang 
hari.   
5. Tegangan dan arus akan mulai meningkat pada pagi hari, kemudian akan mencapai level yang 
maksimum pada siang hari, dan turun pada saat menjelang sore hari dan saat matahari mulai 
terbenam. 
6. Selama pengisian baterai power bank berlangsung maka mikrokontroler Arduino Uno akan 
selalu memonitoring tegangan dan arus yang dihasilkan solar cell. 
7. Dalam penerapannya keluaran tegangan solar cell juga dapat dimanfaatkan langsung untuk 
pengisian baterai handphone dengan resiko terburuk baterai handphone akan berkurang jika 
pengisian pada handphone tidak dalam keadaan mati. Hal ini terjadi karena beban daya pada 
handphone akan terbagi dengan penggunaan daya pada handphone itu sendiri. 
6.2 Saran 
 Dari penelitian tugas akhir yang telah dilakukan ini kiranya masih diperlukan pembenahan-




1. Bentuk dari design alat yang saat ini masih berukuran besar karna kesulitannya dalam mencari 
modul solar cell yang sesuai dengan keluaran arus dan tegangan yang kita inginkan, 
kedepannya diharapkan dapat membuat alat portable yang lebih minimalis agar mudah dibawa 
kemanapun. 
2. Dalam alat ini pengisian baterai belum maksimal, ke depannya diharapkan dapat memperbaiki 
agar pengisian daya dari solar cell ke baterai power bank bias lebih cepat. 
3. Dilihat dari baterainya diharapkan daya tempung pada baterai dapat melebihi 5000 mAH agar 
tidak hanya dipakai hanya sekali pengisian pada handphone. 
4. Kedepannya diharapkan dapat memakai system otomatisasi pemutus arus yang lebih sederhana 
agar memudahkan pengguna untuk pemakaian power bank menggunakan solar cell ini. 
5. Daya yang di hasilkan solar cell selain disimpan ke baterai, ke depannya digunakan langsung 
menggerakkan beban yang lebih besar misalnya sepeda motor bahkan mobil. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
